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(55) NRLQRSUD[ȓD：APWolf, a. a. O.はGemeinschaftsu¨bungと訳す。






(57) [opus]: Langenscheidts Taschenwo¨rterbuch Lateinisch-Deutsch, 1979/1966, S.
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同体の〕人間社会」（WR܆EȓRX et societatis humanae）と直前の「一人ひとりと
全体」（singulorum et universorum）とは対応していて、文法的には、前者は属
格としてその前の D੝WȐUNHLDND੿ERȒTHLDを形容し、後者も属格としてその前の
indigentia varia & multiplexを形容すると考えられるからである。ドムルメスト














(59) APDemelemestre, p. 53.
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Bayerische Staatsbibliothek digitalで検索できる。すなわちM. Tulli Ciceronis
De Re Publica Quae Supersunt Edente Angelo Maio Vaticanae Biliothecae
Praefecto, 1822である。この書において、『国家論』の本文とマイの注釈、そし




では 1819年としていたが、その後別の著書で 1820年といっている(62) 。そして、
(60) APJanssen, S. LVI-LVII.
(61) Bu¨chner, Karl, Kommentar: M. Tullius Cicero, De Re Publica, Heidelberg 1984 (=
Bu¨chner, Kommentar: Cicero), S. 62–63.
(62) Bu¨chner, Karl, Hrsg. und u¨bersetzt von, Marcus Tullius Cicero, Der Staat,
Lateinisch und Deutsch, 5. Auflage, 1993, Artemis & Winckler Verlag (= Bu¨chner,
Cicero: Der Staat), S. 281.なお、Kempshall, M. S., De re publica 1. 39 in medeaval
and renaissance political thought (= Kempshall, De re publica 1. 39), p. 99, in:
Powell, J. G. F. & North, J. A., edited by, Cicero’s republic, Institute of classical
studies, school of advanced study, University of London, 2001 (= Powell/ North)は
1819年説を取っている。
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片(65) 」を文献学的に確認できる。それによると、Frusta seu Fragmenta M. T.
C. liberorum sex de rep.『M. T. C.の国家 6篇の破片あるいは断片』が p. 2209
から始まり、その中の「国家論第 3篇」というタイトルの下で p. 2215の上から 3
行目より 5行目にかけてたしかに次の文章がある。
Resp. est res populi, Populus autem non omnis coetus multitudinis,







(63) Nickel, Rainer, Hrsg. und u¨bersetzt von, Marcus Tullius Cicero, Der Staat De Re
Publica, Lateinisch - deutsch, Akademie Verlag, 2012 (= Nickel, Cicero), S. 12.
(64) Cicero, De re publica, de legibus, with an English translation by Clinton Walker
Keyes, William Heinemann LTD / Harvard University Press (The Loeb Classical
Library), 1928 / 1961 (= Keyes, Cicero), p. 9.
(65) Opera omnia quae extant; M. Tullii Ciceronis opera omnia qvae extant;
Sammlung. Cicero, Marcus Tullius; Lambin, Denys; Godefroy, Denis. Geneva;
1594, p. 2215 (Bayerische StaatsBibliothek digital).
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Est igitur, inquit Africanus, res publica — res populi, populus
autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus,

























(66) Keyes, Cicero, p. 64 or I. XXV.: 39; Bu¨chner, Cicero: Der Staat, S. 52 or Liber I 25:
39.
(67) “das Gemeinwesen”, in: Bu¨chner, Cicero : Der Staat, S. 53.
(68) “commonwealth”, in: Keys, p. 65.
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ているが、「人民のもの」（res populi）について後に（第 9章「教会の主権」第 4節）取
り上げているので分析はその折とせざるを得ない。ところで、彼の時代ではキケロの『国















て」（iuris consensu et utilitatis communione）というところを by a common


















un droit et les choses d’utilite´ commune a` la consociation, in: APDemelemestre,
ibid.）。つまり、「合意」を法と利益の両方にかかわらせる。
(71) Cicero, On the Commonwealth, Translated by George Holland Sabine and Stanley
Barney Smith, Bobbs-Merrill/ Library of Liberal Arts, 1985/1976/1929, p. 129.
(72) Ibid., p. 51.
(73) Ibid., p. 51–52.
(74) Wood, Neal, Cicero’s social and political thought, University of California Press,
1988.
(75) Ibid., p. 29.
(76) Ibid., p. 65–66, 120.
(77) Ibid., p. 129.
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(78) Ibid., p. 130, 131, 132.
(79) Ibid., p. 132.
(80) Ibid., p. 137.
(81) Ibid.
(82) Ibid., p. 138.
(83) Schwamborn, Herbert, M. Tullius Cicero, De Re Publica, Erla¨uterungen, 6.
unvera¨nderte Auflage, 1958, S. 123.
(84) Pohlenz, Max, Cicero De Re Publica als Kunstwerk, in: Festschrift Richard
Reitzenstein, 1931, S. 82.
(85) Pohlenz, Max, Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung. II Bd., 4. Auflage,
1970, S. 102ff.; Nickel, Rainer, Hrsg. und u¨bersetzt von, Marcus Tullius Cicero,
Der Staat, De Re Publica, 2012, S. 24 und 322.
(86) Bu¨chner, Kommentar: Cicero, S. 124.
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(87) Bu¨chner, Karl, Das neue Cicerobild, in: Derselbe, Herausgegeben von, Das neue
Cicerobild, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971, S. XIV.
(88) Ibid., und S. 431.
(89) Bu¨chner, Karl, Die beste Verfassung. Eine philologische Untersuchung zu den
ersten drei Bu¨chern von Ciceros Staat, in: Studi Italiani di Filologia Classica 26
(1952) (= Bu¨chner, Die beste Verfassung, 1952), S. 37–140は雑誌論文であるがその
雑誌は国内には所蔵されていない。幸いに、その雑誌の抜き刷りはそのまま単行本としてイ
タリアで 1953年に出版された。すなわち、Bu¨chner, Karl, Die beste Verfassung. Eine
philologische Untersuchung zu den ersten 3 Bu¨chern von Ciceros “Staat”. Dem
Andenken Giorgio Pasqualis. Firenze ; Le Monnier ; 1953 (= Bu¨chner, Die beste
Verfassung, 1953), S. 38–140.そして、同論文は改訂されて著作集に収録された。す
なわち、Bu¨chner, Karl, Die beste Verfassung, in: Karl Bu¨chner, Cicero, Studien
zur ro¨mischen Literatur, Band II, Franz Steiner Verlag GMBH Wiesbaden, 1962
(= Bu¨chner, Die beste Verfassung, 1962), S. 79.なお、次の注におけるSuerbaum,
StaatsbegriffはBu¨chner, Die beste Verfassung, 1953を引用している。
(90) Suerbaum, Werner, Vom Antiken zum fru¨hmittelalterlichen Staatsbegriff, 1961 (=
Suerbaum, Staatsbegriff), S. 25.
(91) Thoss, Henner, Eingeleitet und kommentiert von, Cicero De Re Publica,
Kommentar, 2., u¨berarbeitete Auflage, 2010 (= Thoss, Cicero), S. 44.
(92) Zetzel, James E. G., Cicero De Re Publica Selections, Edited by, Cicero De Re
Publica Selections, Cambridge University Press, 1998/1995, p.127.
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(93) Ibid., p. 129.
(94) Atzert, Karl, bearbeitet von, Cicero De Re Publica in Auswahl, Kommentar, 7.
Auflage, 1966, S. 36; Suerbaum, Staatsbegriff, S. 25.
(95) Thoss, Cicero, ibid.
(96) Bu¨chner, Die beste Verfassung, 1953, S. 98.
(97) Atzert, Karl, bearbeitet von, Cicero, de re publica in Auswahl, Aschendorfffs
Sammlung lateinischer und griehischer Klassiker, Aschendorfsche
Verlagsbuchhandlung, Mu¨nster Westfalen, 7. Auflage, 1966/1951, S. 36.
(98) Suerbaum, Staatsbegriff, ibid.
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singulorum, vel universorum symbioticum commodumを zum Besten der
Einzelnen wie auch im Interesse der engeren Gemeinschaftten innerhalb
einer umfassenderen Lebensgenossenschaft （univesitas symbioticorum）、
(99) APWolf, S. 114.
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とではない。ところが、ministeria et negotiaについて、カーネイは labors and
occupationsと訳し、ヤンセンはDienste und Ta¨tigkeitenと訳している。ドムル
メストルは fonctions et occupationsと訳している。訳が難しいのはministeria
にありそうである。
アルトジウスはこれまで使わなかった NRLQZQȓDを operaとのかかわりで用
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に§9の operarum NRLQZQȓDについて、「作用の共有」と訳す。ヤンセンは die
Gemeinschaft der Leistungenすなわち「諸行為の共有」と訳す。ところが、カー
ネイは operarum NRLQZQȓDを the community of services（operae）と訳してい























































































quavis consociatione & symbiosis specie）、一方では、命令者、保護
者、長、管理者あるいは上位者が存在し、他方では、まことに、服従者ある
いは下位者が存在する、〔§11–2〕こういうことは、普通至る所で見られる法
（communis & perpetua lex） である。
(105) APWolf, ibid.
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て、〔§11–2〕にある communis & perpetuaであるが、ヤンセン(106) は「一般的
で永続的」（allgemein und besta¨ndig）と訳し、ドムルメストル(107) も「一般的






quavis consociatione & symbiosis specie）命令する上位者などが一方におり、他
方に服従する下位者がいると指摘していることではないかと考える。そして、彼は、
いわばこの前提の下にかかる支配と服従に関する法は communis & perpetuaに
見られる、といっている。そうすると、諸訳者が使う「一般的」の意味は何かを考
えるときに、まず結合体がどのように捉えられているかを考えるべきだろう。カー
ネイ、ヤンセン、ドムルメストル、ヴォルフは何れも in quavis consociationeの














(111) [communis]: Langenscheidts Großwo¨rterbuch, S. 143.
(112) [u¨berall, u¨blich]: 木村・相良『独和辞典』1360、1373頁参照。
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Perpetua hıˆc lex est, ut sint quidam imperantes & praefecti
superiores : quidam obsequentes & inferiores
「命令し長に任じられた上位者が誰かいるということそして服従し下位者が誰
かいるということ、こういう法（lex）は至る所に（perpetua）ある。」








(113) [perpetuus]: Langenscheidts Taschenwo¨terbuch, S. 390; Langenscheidts
Großwo¨rterbuch, S. 560.田中『羅和辞典』449頁。
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(114) Cicero, De legibus, III 1–3, Textbearbeitung, Einleitung, kritischer Apparat und
erkla¨rendes Verzeichnis der Eigennamen von Konrat Ziegler, 2. verbesserte
Auflage, F. H. Kerle Verlag, Heidelberg, 1963, S. 88–89. M.Tullii Ciceronis De
legibus libri tres, Erkla¨rt von Adolf du Mesnil, Teubner, 1879, S. 191は conditio
naturaeを「自然の事情」（Verha¨ltnis, Verfassung der Natur）と説明している。
なお、キケロー「法律について」第 3巻第 1章第 3節、『キケロー選集』第 8巻、岡道
男訳、岩波書店、1999年（=キケロー「法律について」岡訳）、193頁参照。
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If the consensus and will of rulers and subjects is the same, how































quorum si idem est consensus & eadem voluntas & concordia,
felix ac beata vita existimanda est. vid. Pet. Greg. lib. 6. c. 1.
num. 1. 2. 5. 6. 8. 11. Aret. tom. 2. .problem. 103. & seq.
「もしも、そうした人々の合意が同じであり、意思と一致とが同じであるなら、















































原文では quoque in civili societateの中にこれから取り上げる単語が含まれて
いる。さて、quoqueは quisqueの単数形奪格で性と関係がない。他に文脈上かか
わる言葉が見当たらないので quoqueは societateを形容すると考える。そうする
と、意味としては quoque in civili societateは「各個の市民社会では」となる。つ
まり、「市民社会」は複数の意味で捉えられているといわざるを得ない。
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では、Cicero, De Re Publica, liber I 49（Bu¨chner, Cicero: Der Staat, S. 66）

















(118) Cicero, De Re Publica, liber I 49, in : Bu¨chner, Cicero: Der Staat, S. 66.
(119) リーデル、27頁以下。
(120) 同上、35頁。
(121) Bu¨chner, Cicero: Der Staat, S.67.
(122) キケロー「国家について」岡訳、43頁。
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(123) Augustine, The City of God, XIX, 15; the same, De civitate Dei : books I & II,
edited with an introduction, translation and commentary by P.G. Walsh, Oxford,
2005.アウグスティヌス『神の国』服部英次郎訳、岩波書店、1998/1982年第 19巻第
14章 70頁。
(124) APCarney, note 17, p. 20.
(125) Aquin, Thomas von, U¨ber die Herrschaft der Fu¨rsten, U¨bersetzung von
Friedrich Schreyvogl, Nachwort von Ulrich Matz Stuttgart, Reclam, 1971. ト
マス・アクィナス『君主の統治について』柴田平三郎訳、岩波書店、2009年、84頁。
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(126) APWolf, S. 116.
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学第 15巻第 2号 1980年 11月 108–128頁に接した。これは、日本におけるはじ
めてのアルトジウス『政治学』のラテン語テキストの序文と第 1章の翻訳である。
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